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1\ ... THL < TIO\ \l TCI 1.: \ 1:--10\ 
Demon lraLion C i' en in ll~ Le r Cou nl \ 
Tilt UVtlOR\ l f.,,R"1 ""' tlum \\U IU ' IDit· bJu(:aliun ll•·1••n1u" nl 1 ("')"lot·r· 
•h-cf nil \Ia\ ~ h• demuu .. ttaft' lfl"lrUt tiuu.l 
t..IN l'lton h~ kat ht-r... .uut a•lumu .. l r ott••r ... 
uf \ t .. h:r C..t\UOt~.. n,,. • ttUilh ... luc.tlHI" 
\lf""t_.,llh,. pra..tical applh . .ttinn uf tht t•lt'('· 
lrtUm ..... aid in cla~n•,•rn \\uri.. I ht• th:m 
nn .. aroliun und nmft•rrm t' \\Nt~ ntllt-.1 J,, 
~lllH'IInlt•ndc•••~ Rt·~innld rt f~· &lflt~u. 
f.lcut•nn· \ . JultuMJit nutl l.t• .. h•r J, Ht.Hl .. ,.l 
uf tht• ftr't. <~ot'4-'0ntl ancl thircl "'UJH:I 'j .. -.,' 
cH .. trit l' uf ll .. lcr Count\, l'o~r11t ipulin;:. 
in tht• Htnf<·rt·nrt• \H"ft' 7:)(1 l 1 .. 1t·r Cc•uuh 
lt•.Jt ht·f' anti admini .. tralu"' 
lin· pruL!ram np~:n ... l "uh 1uuul .. ,.,,~ .. 
liun .. It~ I ftc Ontet1ra l't·ntml ""• hu-ul uutft•r 
tilt• clitt"f tiuu uf ll arn ~illlun. I fw \IUdi-
c•uc·t· J.t{IH' I fit• l)lt-'ilp-c ur Ulll•f,:iUttC'C' UUCI '"jill~ 
·• Tlw Stor·Spnngk'tl Bunnt•t ·• nnclthc• Ht•\ • 
t't'c·tHI Ech' in E. E.t!:l'tn. \1. :""t •• pH .. ItH .. r St. 
l' tntu•i .. eft• ~ulc•.., Churc·h. fW\\' l liC' ill\ct(·u-
hnll. nu.... ".,.. ·'·•m· ""'r thr trlt•\ '"'hln 
dn:uit. \ J.,, ll\f"f tht• ll"lt·\ i .. -it•n "cr. ull 
th•· , ••nrrrt·nu ".t"' "rol'"mt.J h' Uuh.-·rt 
Untith .. IUt"llll r •• r (lnt\ .... r;~"- Jl...~h· uf 
Edu<"ath•r-. Jnhu II \t,.·hl··· print iJ'.tl uf 
Onh-.•ra (.t·ntrotl .....,. h·~·•· ""t'f'\c'11 o.~.~ 1 h.ur 
man .uul inhcl,lm t"tl rr.uwi- ,. \ hn .. tc•.u1. 
~~~·hll l.nn .. uh.utl 111 hluc·.'ltlunal I c·l··' i 
- iuu tu tlw c,.rnmi .... t,,nr-r ,l( E,lun,th•n, 
''hu clt·-nil~·d llw EtiU! uli••n l)(•p~~rum•uf:­
~r·•!!:rattt m •·•hwnttunnl ldc.•\ ~hm uutl ill· 
lrtolllln'Citln· 1h-1111111 .. U'dlinn \\ hid1 r •• n •. "t'l' 
hi- IJIL. 
\l r \ (m .. k.hl luftl I he• ntnfl"rc·nc t odM.tUI 
thf" a~--umpli••u.. unclt·rh int_! th•· cl,-..i.:n 
,.r tht· Ut·p.utmt·nf .. t'\ltt'finwut~h,•n "' 
rl~'~"' l ""·in·uil lt·J,., i .. iun. 1'1h .... f' ~tcc • 
t J 1 1hut 1111 pupil .,Jtalt lw iu nm \Ht\ 
-:-nt•rifin.•tl ut ltnH· h1 .. lt•ornin~ ••ppmlu 
nih dtunllttt•cl ht~·ttH"'t' ur lliL' t.'\ IWfilllt'lll ~ 
t2 • tlml tht• '''lwriult•nt uim~ ln cli.._,.,l\''' 
1/;1 RC {.'F. R IT f.' 1/ .4 JU: IC'fH."hill~ third ~rru/1· ''''<'rtt't• It•\ ~o" from n 
.fiiUiio : Ahw Slt'Ji,('ll\011 , t'lt•ctrOIIi<'$ u·rhnil'irtn, W\lfllt' liflllfrl t.•lr•t•i· 
.tion project. ,"J'tutr f:dm•fllwn /Jt•p<rtruH·nt. OJH?tntm;: /(•lti'IWIIi nunt~m 
Jun(' 1957 
TI/111/J r;roWf; PL'/'1/ .. ~ t'i<~tinfl a rcirnce /euon being taught by \largurrrte 1/art. 
rhml J;rtJde IM(hrr, Campus Srlrnol. Srnle ( n11u1ity Teachers College at 8tockport. 
Sllulrnt.J u ,.,,. .tupt1rl'itc(/ b) llnril'Jn CadNnnr>. third grade. l~m·her. and Rnnuld ' nnnr'. 
rlmwnlnry priMI/If!l nf OnteOrtl Ctntral Sclrool. 
Wfl)'l by which televiAion equipment can 
lll'lf' trar·hr•.- improve tl~e; tducational proc· 
t·•• ot ull i•vt•l;, ond (3) that the d""ign nf 
c•irr·uiliot untl cquipmtJtl wou1d hliik t iL pO!~• 
•iblu fnr tire teacher to u.~ dnssrnom 
mf•thods. 
l ie otldcd thol instructional tdevision 
up(·rotion \\'88 chO$tln instead fJ f other 
fJf HtP'!(·~ r.r ,•tlur.oti<nlnl televi~ian hlX'RU.!i-f! 
tilt' Dt·pnrtlnt·ut believed experimentation 
iu th(' r lnSJO:wt'm " ould prochu·e t«>me re· 
"Uh~ \., hif·h will hr nf l:,'1'Cate:,t benefit tn 
lt·t•chr~ g<:nr;roll y nnd, ul the t--Omt· tintc. 
irttprtwt' II•;., lc:nruirl;t protc~. I le JH, iHtccJ 
r~UI lhnl the cduoationnJ cl'ft."Cl$ of lrJec.osiR 
nn(l n!ading n book are simiJnr hecnusc 
hoth tt:pr~unl o nc·WH )' communicnt ion. 
I ut~ t l'lu: t ionul tclcvi8:ion ond dnssroom 
l i•t•t•h i n~ nre ~i~t~ilnr hecnotw· tl•c conununi-
t•ntiou i~ twn·wny. that L111 . there cnn he 
f<.•t;fll .ru·k inuncdintcly from lenrner to 
l f'ftt•hC>r , lu; c!.xplniuecl. 
With tiro built ·in tnlkbnck >YSttm de· 
sigrwd irl the~ Ocpnrtrnent's oq••ipment nt 
Stute Univc:r~ity College for Tcnchers nt 
Albnny uucl tate Unil·crsity Tenclrcrs Col· 
lcgr at Brockport and Cnion Free School 
Oi~o,triel \'o. 5 at J...eviUIJwn. it i.$ ()()SSiblc 
rtlr rtudcn~ to question tfle teacher At Any 
time during tht! le.."50n and the teacher can 
control the learning process throug h the 
<Juestion and nns"•er rncthod. 'nle num· 
bcr of cla,...rooms used during u lesson js 
determined by the typo ol presentation and 
the amount of leedback opportunit)' re· 
qui red. 
Feu situntiorl~ i;urdering on the }ec.turc 
method. as mon) n.s seven cnn he served hr 
M•e lcactwr, but for le.."SOH!I requiring mon• 
student purtic lpntion iL HHt) he ncte&i{ll")' 
IO reduce IJ1c numher o f rooms to IWO Of 
three. Mr. 1\lm•tcnd reported both pupils 
and tcnchcrs .nrc adapting their lenrning 
and teaching method~ to TV in a very sat· 
i~factory manner. There is some e' •idence 
thnt tho pupils ol the third and filth g rndes 
uclju.sl more rapidlr than do college stu· 
dents. This may be because collt:gc fl tU· 
dents have ycnrs or lr-uditional teaching us 
n Jnart l')r rheir educcttional background. 
The conference ~hawed intcr~t in the 
techniques being used at the two teachers 
Bulle tin to tho Schools 
t oiJ,.,., .... 1n kaeha prt"parattun. ~ au· 
•h<na: ">.• toiJ that lh.- ""' of a \.,.,......,1"" 
n•n)rdc.·r to produ~ 16 mm. film of a prac· 
titt· lr~u·htr ~ to ha\e ,;rrAl J.-llt"ntial 
fur th~ """lopi11<!Jlt of cop•hlr hninnin~ 
tta<hN-<. 
\J r. \ lm-tead introdutt'd \l •r~urrito 
liar,~. a_, ... i ... tant prof~~r mt Camp~ 
~·h(wJl faculh of tht :o-tatt"' l nh('.r,it' 
Trarlwr- Culle~e at 8rc><l.por1 "ho dtm· 
ttrT"tratt-J ho" third g:ratlf" ... irnt'<" ran !I(" 
t~u;:ht it' U!oing ltlt',bion t"fluipmc-..u. \fi ... ~ 
J I an· ~ ~ in a .. tudio rotlm "ith thr tt"l~ 
,i,ion rornet~- and her 1:; third ~trade 
pupil• nf the Onteora C..nt rol :;..honl "on· 
in n dno:J~.room some C'li,tnnce nwft~. 11H• 
thir~ ~tn•dr~ ,;ewed thr Je-.. ,tlll <'In o 21,. 
inch r('('t•i,er. \lort" than 750 tracht~ in 
thr auditoriUJn foiiO\\f'd tllr l~"'<<n on 
.. imilar rt"C:f'he:N. Tiat\ hf"anl thr 1\\0· 
"a\ rmn rr.oation bet" tt'n tc·arhn and 
pupil•. B) utili<in!' thr od• Mt•~~"- of the 
h·lr' i-.ion canlt'ra. ~(i_s;c lfttrt \\ M ohle tn 
$!ht~ rarh ,·oun~ster a dooocup loul of -.rnnll 
nhjC('I• ~ueh tb >proulin~ hcnn H'f'il>. \Ji,• 
flan. aolC"f:Utt'll "'J~hnr: and "'('"JrnN" ,fur• 
m~ th<o t!-mtnUIC'I 1,. ... :-f)n. \1i!-... llarr , .. 
u~r c1f tht" rt",:ular c. •mpu .. t~' hf.r ... u .. m,: 
trlt·' i .. h•n rqutpuk'nt .:tl the ="'lett co \ 01 
' .en•il' T<"arhc•r .. (:,,llt~r l\l Brud..lktfl. 
rullu\\in~ tht• cl•·mnll-hollhln. \\i, .. llettt\ 
h<"r pupil,.. n~,l~rt (' flo,,, •• ('(lll"'tlltUul fM 
iu.. . tructannal rrlt'' l'ltm; \ lan Stc•pht·n'4'n• 
rl«trc•ni("'oo t~·hnitian frum \ lham • 1..1"• 
rent·~ c. ... trllc• • .-.lut·.ltH'n.:tl rt"'-eatTh aitlt 
of IJ!, ith\\\R. anti \lr. \lnh-h"atl an'""''''"' 
maO\ lJUt"-'-11••11.. rai~l b' thr lJ,tr• 
Cnunt \ Tc·.tdttr" \ ... ~"·•ntinn. \I th(" rntl 
n( tht• tiU,....Iit•n nntl nn"'"t'' JWrintl. tlw 
lc:.adu:r-., ''rrr "'' ih.'tl hl in"l)('('t tht" c""Cpaip 
ment u ... rct nntl th~ rln..:to:ronm RrnmJtt' 
ment_:;.. F(•ll•n\in,.:. R lunrh ""('nNI in tht 
rafeiNin .. ~elmini"'trdtM.;; ,,f ll-.lt•r Cc,nn1\ 
mel " ith \lr. \Jtn,lt\:JtJ in 3 "''rl,hup ''' 
tl.io,;tu .... 1lu· pnttnhi11"' and \:tlu ... 41{ u .. in.ro 
l~lc' i'ion tquipmf'nl ht ~nr rtlul·;11iurr. 
llt.i-. nmft'rt·nt·r i"' th~ fif""l ,,( il .. lintl 
"- htrt- fmHll\ tdurfth')f-. o.nd the ~t;al .. f,Ju· 
<-ntion l)f·pnrtnwnt ruHp."rtdNI in tlw ti(•JU· 
nu•trnliun ol irHrurlinnnl lr•lrli,ioln, 
I \ SPECTI.\'C on~ t'/tlit trlc.•r·ision ('trmrnu fl(f•tl rn lllr Otmon.,fra· 
lion (tr~, l~ft to rip.lit. 1-Tiw<·u £. rllm~tend .• "''JWnlfl Clm~ultnnt rn 
f.'tluc{lfiona/ 1'(•/f"l i$;nn. $tntc Etlnrfrl;on D t!JXIT/111('111; llurl{tlt'r'lft• 
//(rrc? lhirtf grml.: lt'(ll'ht·r. (.'(lmpus School, S/lrtt• f'tu'rl•r.'i/.'f' 'l'c·rwher.f 
Collet« at llrorkport: Jo/111 II. Moeh/11, priuriwd. Ouii'Uro CCJrlflrl 
School. host .school, Qll(/ 11rJ. Mary CorNfon. prt.tit/('ut. flht('r Count) 
Teachers Assorr'clli<m. 
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